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Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  à  Heuland sur  la parcelle A 402  sur  laquelle  est
projeté un lotissement a révélé la présence d’un enclos attribuable à la fin du second
âge du Fer et dont l’occupation semble se poursuivre durant le début de l’Antiquité. Le
site  occupe  environ  un hectare  sur  l’emprise  du  projet  d’aménagement  dont  la
superficie est elle-même estimée à 2,24 ha. Il se développe hors emprise en direction du
nord et il est probable qu’il fasse partie intégrante d’un établissement beaucoup plus
vaste occupant le plateau de la Croix Heuland.
2 Dans  l’enclos,  de  nombreuses  structures  archéologiques  ont  été  décelées  (fossés
rectilinéaires, concentrations de trous de poteaux, fosses et structures de combustion).
Le site semble considérablement réaménagé durant l’époque gallo-romaine. De grandes
fosses subcirculaires pourraient correspondre à des structures de stockage (silos ?). Le
mobilier céramique protohistorique est à rapprocher des corpus connus dans la Plaine
de  Caen  et  peut  être  attribué  à  la  fin  du  second  âge  du  Fer.  Il  s’agit  cependant
vraisemblablement d’une production locale utilisant l’argile glauconieuse de ce secteur
du Pays d’Auge. Le mobilier céramique gallo-romain, très ubiquiste, ne peut quant à lui
être daté avec précision. À tout le moins peut-on considérer qu’il appartient au Haut-
Empire.
3 Le site d’Heuland, de par sa position géographique, son état de conservation et son
potentiel en mobilier présente un intérêt scientifique indiscutable pour contribuer à
une meilleure compréhension des établissements ruraux durant la transition entre les
périodes gauloise et gallo-romaine.
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